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Association of Professional Chaplains）、臨床パストラルケア教育協会（ACPE: Associa-
tion for Clinical Pastoral Education）ら、北米のチャプレン関連の主要団体が共同して、
チャプレンやスピリチュアルケアについてまとめた「A White Paper. Professional chap-
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